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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Исследование 
структуры и свойств полуфабрикатов из сплава 2007» содержит 60 страниц 
текстового документа, 26 использованный источник, 27 рисунков, 11 таблиц. 
СПЛАВ 2007, ЗАКАЛКА, ИСКУССТВЕННОЕ И ЕСТЕСТВЕННОЕ 
СТАРЕНИЕ, МИКРОСТРУКТУРА, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 
МЕЖКРИСТАЛЛИТНАЯ КОРРОЗИЯ. 
Целью настоящей работы является определение влияния термической 
обработки на структуру и свойства полуфабрикатов из алюминиевого сплава 
2007. 
Задачи исследования: 
1. Исследовать структуру и свойства прутков одного диаметра, 
подвергнутых закалке на столе пресса и закалке в вертикальной закалочной 
печи (ВЗП). 
2. Изучить влияние температуры нагрева на структуру и свойства 
полуфабрикатов из алюминиевого сплава 2007. 
3. Исследовать влияние температуры охлаждающей среды на 
структуру и свойства алюминиевых полуфабрикатов системы Al-Cu-Mg. 
4. Изучить влияние режимов охлаждения на коррозионную 
стойкость алюминиевого сплава 2007. 
В результате анализа литературных источников и проведения 
исследования было выявлено что, температура закалки для сплавов системы 
Al-Cu-Mg должна быть не более 500 °С, что связано с опасностью пережога. 
Время выдержки при нагреве под закалку необходимо выбирать, 
исходя из размеров получаемых полуфабрикатов 30-60 мин. 
Увеличение температуры воды при закалочном охлаждении усиливает 
развитие межкристаллитной коррозии, поэтому во избежание коррозионного 
растрескивания полуфабрикатов из сплавов системы Al-Cu-Mg 
рекомендуется охлаждение в воде, нагретой не выше 40 С 
